





B6202 Hospodářská politika a správa
Programy na podporu začínajících podnikatelů
Zhodnoťte programy na podporu začínajících podnikatelů. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Program Start
3. Současný stav systému podpory
4. Návrh optimalizace organizace programů na podporu podnikání
5. Závěr
Rozsah práce:                25-30 stran
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